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човниковий біг 7х50 м +2   (підвищився);
стрибучість +1 (залишився без змін);
За якостями у експериментальній групі по кількісному критерію 
динаміка фізичної підготовленості склала:
біг 10 метрів  + 4 (суттєво змінився);
біг 50 метрів  +5  (суттєво змінився);
човниковий біг 7х50 м +4 (суттєво змінився)
стрибучість +4 (суттєво змінився).
 Ці показники свідчать про досить суттєву різницю у змінах, які 
відбулися у експериментальній групі.
Правомірність запропонованого нами підходу підтверджуєть-
ся позитивною динамікою всіх рухових, якостей експериментальної 
групи футзалістів. Зміни, які відбулися у експериментальній групі з 
футзалу на достовірному рівні, свідчать про ефективність розробле-
ної системи підготовки, та правомірність включення в тренувальний 
процес неспеціалізованих вправ у запропонованому обсязі. Також 
результати змагальної діяльності футзалістів підтвердили, що запро-
понована система (напрямок) підготовки футзалістів може з успіхом 
впроваджуватися в навчально-тренувальний процес команд різного 
рівня майстерності.
Таким чином, на підставі результатів експериментального дослі-
дження розроблені та вдосконалені експериментальні тренувальні 
програми підготовки учнів старшої школи класів з спортивним про-
філем, які займаються футзалом.
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індивідуальних значень різних показників дітей одного і того ж па-
спортного віку. Фізична підготовка посідає важливе місце у системі 
фізичного виховання дітей шкільного віку. Рівень розвитку її складо-
вих — сили, швидкості, витривалості, гнучкості, на думку більшості 
дослідників (В.Г.Ареф’ева, Г.А.Єдинака, 2001; Л.П.Сергієнка, 2001), 
позитивно впливає на фізичне і психічне здоров’я школярів.
Значну увагу в дослідженнях різних авторів приділено змісту 
і структурі фізичної підготовки дітей шкільного віку, її спрямова-
ності та організації (О.Д.Дубогай, 1991; О.С.Куц, 2001; О.М.Худолій, 
2012). Більшість авторів стверджує, що фізична підготовка дітей на 
сучасному етапі не враховує нових наукових положень, не сприяє 
реалізації виховних і оздоровчих завдань у процесі занять фізичною 
культурою.
Об’єкт дослідження — фізична підготовленість дітей середнього 
шкільного віку.
Предмет дослідження — показники фізичної підготовленості 
хлопчиків середнього шкільного віку.
Мета дослідження — визначити вікову динаміку розвитку швид-
кісно-силових якостей у хлопчиків 12-15 років.
Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методич-
ної літератури; педагогічні спостереження; педагогічний експери-
мент; педагогічне випробування (тестування); методи математичної 
статистистики.
Результати дослідження показали, що рівень розвитку швидкості 
та швидкісно-силових якостей хлопчиків 12-15 років оцінюється в 
3,45 балів, що свідчить про її середній рівень. Найвищий рівень оцін-
ки досліджуваних якостей спостерігається у 12-річних хлопчиків 
і становить 3,9 бали. 13-річні хлопчики відстають від 12-річних по 
оцінці швидкісної та швидкісно-силової підготовленості на 0,3 бали. 
А рівень фізичної підготовленості хлопців 14 і 15 років оцінюється в 
3,2 бала.
Результати проведеного констатуючого педагогічного експери-
менту свідчать про те, що у школярів 12-15 років з віком спостеріга-
ється покращення результатів виконання практично усіх тестів, що 
характеризують рівень розвитку швидкісних і швидкісно-силових 
якостей. Проте оцінки погіршуються.
Серед запропонованих тестів найбільший приріст у хлопчиків в 
період з 12 до 15 років спостерігається у рівні розвитку швидкісної 
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сили. Результати у метанні набивного м’яча і стрибку у довжину з 
місця покращуються на 45,5% і на 32,0%о відповідно. Значний при-
ріст результатів вправ, які окрім швидкості передбачають прояв сили 
м’язів, пояснюється зростанням саме силового компоненту. 
На другому місці за величиною приростів результатів знаходять-
ся такі фізичні якості як спритність (біг на 30 метрів „змійкою») та 
прудкість (біг на місці 5 секунд). Результати виконання цих вправ у 
хлопців покращилися на 6%. 
В інших тестових вправах — стрибку у висоту з місця та човнико-
вому бігу (4x9) метрів приріст результатів був несуттєвим і становив 
менше 1%. Найвищий рівень оцінок серед запропонованих тестів 
нами зафіксовано у хлопчиків 12-13 років у таких вправах: човни-
ковий біг 4x9 метрів, метання набивного м’яча, теппінг-тест. Серед-
ня оцінка за їх виконання становить 4 бали. Оцінка рівня розвитку 
швидкісної сили ніг (стрибках в довжину і висоту з місця) та швидко-
сті бігу на місці й комплексного прояву швидкості і спритності (біг на 
30 метрів „змійкою»), у порівнянні з попередніми вправами відстає 
майже на 1 бал. Отримані результати дослідження були використані 
в практичних рекомендаціях для вчителів фізичної культури, спря-
мованих на для удосконалення процесу фізичної підготовки хлопчи-
ків середнього шкільного віку.
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Постановка проблеми. Безперервне зростання спортив-
них результатів у наш час, ускладнення лижних трас і модифікація 
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